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"ÖRNEKLERİYLE TÜRKÇE SÖZLÜK" ÜSTÜNE 
M. Ali TANYERİ 
Örneklerıyle Türkçe Sözlük, dört cilt olarak Milll Eğitim Bakanlığı 
Yayınları arasından 1995 yılında çıktı. Üniversıte öğretim görevlileri ve Bakanlık 
mensubu 21 öğretmenden oluşturulan bır komisyona hazırlatılan bu sözluk için 
dört yüze yakm eser taranmış. Birinci cılt A-E. 884. sayfada son buluyor. Biz bu 
yazın11Zda Sözlük 'te 1) Bilgi yanlış ı, 2) Atlanan, alınmayan maddeler başlığı 
altında gördüğtimüz yanlışları ve sözlüğe alınmayan maddeleri göstermeye 
çalıştık 
Cilt 1, A-E 
A. B1lgı yanlış ı: 
Ahd-1 memluk· Mülk ve ınal sahibi, kul 
Gevherl der yaylaların yaylasam 
Arzıhal eylesem hahm söylesem 
Ahd-ı memluk olup hizmet eylesem 
Kula sultan olur musun, ne dersın (Ş. Elçin, Gevheri, 70) 
Bu tamlamadaki ''memluk" kelimesine "memluk" maddesinde ''1. Kul, köle, 
esir, bende. 3. Sahip olunan, bırinin mülkü ve malı olan" diye anlam verilmiş. 
Ayrıca aynı örnek alınarak ''ınemluk" maddesinin altında "abd-i ınemluk olmak: 
Kula kul olmak'' diye anlam verilmiş. Bu tan1lamanın "abd-i memluk olmak" 
şekliyle alınınası doğnıdur. Aşık olmak, sayru olmak tamlamalarının geçtiği 
metinde aşık. saynı kelimelerini madde başı yapmak ne kadar yanlışsa, "abd-i 
memlfık "'u da madde başı yapmak o kadar yanlıştır 
Aralanmak 3. Halk dilı. seyrelmek, tukenmek, sona ermek. 
Benim bir davam var ol felek ile 
Bır gün olur davamızı aralar (M. Cumhur, Karacaoğlan, Şiirler, 48) 
Bu örnek, "aralamak, 2. Ayırmak, seyrekleştirmek, ayırdetmek." 
maddesinde olmalıydı. 
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Ayağı çekmemek· Gitmek istememek, uğramaz olmak. 
Bu deyımm doğnısu .. ayağını çekmek"tır. S. 1 90'da doğnısu yazılmıştır. 
Balzk ıstı/i gıh1 Pek sıkışık halde 
Bu deyımin doğnısu "balık istıfi"dir Anlamı da ''çok sıkışık olarak bır yere 
dolmuş (insanlar)dır " 
Kaynak eserler böli.ımunün birinci esen Ömer Asım Aksoy, Ata sözlerı ve 
DeyımlerıSôzlıiğü (Ankara· l98l)"ne bakılsaydı böyle bir yanlışa düşülmezdi 
Baş çalmak: Başı bezle sıkmak 
Bu deyimin 2. Anlamı. ''Bir araya gelmek, baş başa vermek, ülfet 
etmek. "tır 
Dün gün riyazat çeküp halvetlerde dız çöküp 
Sohbetlerde baş çatup yanmayan aşık mıdur (F.K.Timurtaş, Yunus Emre 
Divanı. 57) 
Bektaşi s1rrı. Şiddetle saklanan sır. 
--şıddetle saklanan sır." yerine doğnısu olan "çok gizli tutulan ve kimsenin 
öğrenemedıği sır.,, yazılmalıydı. 
Beri kılmak: Temızlemek. 
Ey gonül bu ışten olalım beri 
Gorelım sonunda ne kılar Bari (Şükrü Elçin, Gevheri, 32) 
Beri kelimesinin fiıli ''olalım"dır. "kılar'' fiili ise yapar anlamındadır. Bu 
örnek beri olmak maddesine alınmalı ve '·uzak durmak, uzak olmak" anlamı 
verılmeydı 
Berk urmak. Şimşek çakmak. 
Berk urup çıktı evimden nagehan 
Göklere dek nur ile doldu cihan (S. Çelebi, Mevlid, 15) 
Burada berk urmak: Işık saçmak, parlamak anlamında kullanılmış. 
Berkarar: Kararlı, yerleşmiş: daimi, devamlı. 
Baş giderse ayak payidar olmaz 
Olsa da iki gün her-karar olmaz 
Bu örnek her-karar olmak" Daima. devamlı olmak maddesine de alınmış. 
Doğnısu "ber-karar olmak''tır 
Bezm 
Geldiimse nola ben şuara devrine ahır 
Adet budur en sonra gelür bezme ekabir (Nev'!) (İ H. Soykut, Tı.irk Atalar 
Sözü Hazinesı, 293) 
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Nev·ı, a.g.e, 31 Tde dokuz nüshada ·'en sonra" yerıne ''ahırda" vardır. 
Doğnısu ··ahırda'.dır 
Bır yana 2 Taraf yon 
Bır yana tirkat gayretı 
Bır yana hasret fırkati 
Bır yana dostım hayreti 
Kangı derde ağlayayım (A. GüzeL Kaygusuz Abdal) 
Bır yana ·'bır taraftan, hem'· kelimelıryle karşılanmalıydı 
Boynu kıldan ınce olmak Bu deyımın doğnı şekli ·'boynum kıldan ince"dır. 
c ah 
C:.lhılın fahrı ctih u mal ıledir 
Anfın ızzeti kemal iledır (A. GuzeL Kaygusuz Abdal) (F. Gözler, Manzum 
Sozlerden Bır Demet, 3) 
Bu beyıt, (s 1370'de) ıle l maddesınde Ahi'nin olarak gösterilmiş Doğnısu 
Ahl"nın olmasıdır 
Cana ktir etmek İçme ışlemek, dert olmak 
Canına kar eylemek: tahammül gücü kalmamak, içine işiemek 
Bu ıkı deyim, aslında aynı deyimin farklı söylenişidir. Bu bakımdan aynı 
başlık altında canına kar etmek (eylemek) şeklinde bir madde başlığında 
yazılmalıydı İçine ışiemek ··soz. davranış, bir kımseye çok dokunmak. bir 
durumun acısını derınden duymak·· diye de karşılanmalıydı. 
Cozgır: Bu kelime Farsça olup cıhtiz-gfr Birinci gelene verilecek ödülü 
elınde tutan demektır. 
Cida, cıda Cıda (cıda) şeklinde bir maddede toplanmalıydı; aynı şekilde 
c1va (czva) 
Çin-ı seher Erken. sabah, şafak vakti, tan. 
Ey saba, esme, nigarım uykuda 
Sevdığım, çeşm-i humharım uykuda 
Değıne, lutfet, gülzarım uykuda 
Çfn-1 seherdır, nazlı yarim uykuda (F. Gözler, Manzum Sözlerden Bir 
Demet, 3) 
Doğnısu "çın seher"dir Çın sabah şekli de olan bu deyiınin karşılığı "Tan 
yerı ağam1ak üzere olduğu zaman''dır Vezne dikkat edılseydi; bu deyimin yanlış 
okunduğu hemen anlaşılacaktı. 
Şah-ı darıi Ölümden bile kurtaran, çok tesırli ilaç. 
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Pelekden şiih-t diiru verseler bır dem kabul etmez (Y K. Beyatlı, Eski Şiirin 
Rüzgarıy la, lll)( 
Ceınşid zamanında uzun zaman geçince bozulan üzümlerin suyunu zehir 
sanarak bir şişede saklarlar. Cemşid'in çok güzel bir cariyesi, yarım baş ağrısı 
çeker. Bu ağrı onu canından usandırır. Canına kıymak kastıyla şişedekini içer. 
Günlerden beri uykusuz olduğundan hemen sızar, uyanınca başında ağrı 
kahnarlığını görür. Bunu Cemşid'e söyler. İşte bu sebeple şaraba, şiihdiiru denilir. 
Bu kelime, divan şiirinde tiryak (panzehir) ve ilaç yerine kullanılmıştır. Y. K. 
Beyatlı 'nın yanlış yapmayacağını sananlar yanı ldılar. Osmanlı ca-Türkçe bir 
sözlüğe baksalardı böyle bir hataya düşmezlerdi. 
Dık dık: Çok sert bir şekilde, sert sert. 
Aynalar bakmayın yüzüme dik dik 
İşte yakalandık kelepçelendik (N. F. Kısakürek, Çile, 124.) 
Tanpınar'dan alınan ıkınci örnek de .. dik dik bakmak şeklinde. Madde ·'dik 
dık bakmak: Çok sert bir şekilde, sert sert: öfkeli öfkeli bakmak." olmalıydı. 
Eğrı biiğrü: Yer yer eğriimiş ve bükülmüş, çarpık çurpuk, doğru yanı 
olmayan. 
Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme 
Senı sigaya çeker bir molla Kasım gelir (Yunus Emre) 
Bıbliyografya, da "Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre, 1961" olarak 
gösterilen bu esen n 3 5 7. sayfasında bu beyit Kasım' a ait gösterilmiştir. Kasım, Ey 
Derviş Yuııus! diye hitap etmektedir. Ayrıca çeker: çeken olacaktır. 
Aynı şıırin diğer bir beyiti 4. cilt, s. 3014 'te ün maddesine örnek 
gösterilmiştir, yazar kitap adı ve sayfa numarası yazılarak: 
Ben devişim [ diyene] ün idesim gelür 
Seğirduben sesime vamp yetesim gelür 
1) At/anan. alınmayan maddeler: 
Ah-z zer Altın suyu. ınce toz halınde öğütulüp zamkla suda erıtilmış ve 
yaldızlama işlennde kullanılmış olan altın varak. 
Ne kadar abdardır şi'rin 
Ab-ı zerle yazılsa şayandır (Muallim Naci) 
Ahdiir 3. maddesine alınan bu bey it taramada adanmış. 
Acı söz: Kişının omuuna dokunan, gönlünü inciten kırıcı söz. 
Gönlümün sarayın kalbimin köşkün 
Yıktı mu hanetin acı sözleri (Pir Sult:ın Abdal) 
Akimı kaybetmek: Deli gibi olmak. 
Gönlünü mest etti bir şirin dilher 
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Elinden aşıkları amana gelir 
Kul olur bezıninde husrev-ı haver 
Aklını kaybeder derınana gelir (Erzuınlu Emrah) 
Cam-ı neşve- Neşe kadehi, keyıfkadehi. 
Yarın kı her tebessümü dağ üstü bağ olur 
Destinde cam-ı neşve semavl çerağ olur (Y. K. Beyatlı. Eski Şiırin 
Rüzgarıyla, 89) 
Bu beyİtte geçen ·'dağ üstü bağ olmak" deyimi sözlükte yok. Bunun sebebi, 
bunun deyim olabileceği düşünülmemiş ve bir yerlerde yazılmamış olmasıdır 
Ancak Mehmed Çavuşoğlu. Necati Bey Dlvanı ·nın tahlili (İstanbul. 1971 ). 201 'de 
.. keyfi yerinde olmak, her ınuradına vasıl olmak" şeklinde bu deyımı 
anlamiandırmıştır Bu deyımı rahmetli hocaın Prof Dr Ali Nihad Tarlan ·ın 
derslermde tekrarladığını dım gibı hatırlıyonım. 
nyiıp sabn Çok sabırlı, en ağır ve sürekli üzüntülerden bile yakınmayanın 
buyuk ve uzun süren sabrı. (c. 4. s. 2392. Hz. Eyyüb sabrı var: Çok sabırlı 
kunseler ıçın kullanılır). Yanlış! 
Sabr-ı Eyüp ıle ld-ı vısale 
Ahd idup ol perl didı ya naslb (Aşık Ömer)C'iğer. 2. ınec İç, yürek, bağır. 
Gamzen cığerim deldı, deldi ciğerım gamzen 
Bılme m ni c 'olur halim, halim mc· olur bilmem (Nazım) 
Bu beytin sahibi Nazım değiL Nazim' idr. Burada sözü edilen, cıgerını 
delmek deyimidir. Bu deyim, sözlükte yok. Cığerını delmek: Acıklı bir dumm, 
kişiyi dayanılmaz bir üzüntü içinde bırakmak demektir. İkinci dize bunu çok iyi 
açıklıyor. 
Dah1: 2 ·'Bir daha, yeniden, tekrar" manasında. 
Cevrın de vefadır bana derdın de veffidır, 
Bi:mar dile bir dah1 timar gerekmez (Mihri Hatun) 
Burada dahi değil, bir dahi bugünkü şekli bir daha (ikıncİ kez) anlamında 
olan deyim kulanılınış. Hemen aşağıda .. bir de, ayrıca" anlamına gelen deyim 
alınayan bir dahi maddesı yazılmış ve örneklenmiş · 
Kargalar derneğı: Sefiller topluluğu; maksatsız, gayesiz bir topluluk Bır 
gnıbu aşağılamak ıçin kullanılır. 
Bir maddenın tek örneği Şeyhi:'nin Harname'sinin 46. beyitidir: 
Kargalar dırneğ1 kulağında 
Sıneğün seyrı gözı yağında 
Yukarıdakı anlam, beyitteki "kargalar·' derneği"ni karşılamıvor. Demek 
kehmesinin bir anlamı da "kalabalık"tır. Öyleyse, beyitin anlamı- ''kargaların 
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mc) dana getirdığİ kalabalık"tır. Karga demeği, cilt 2, s.l560'da: ·'Aşağılık, kalleş, 
donek kunselcr topluluğu'' olarak anlamlandırılmış. Şeyh'i'nın kullandığı kargalar 
demeği kelıme grubu. Necati'nin aşağıya aldığımız "Boşuna gürültü çıkaran 
kalabalık" anlamını içeren deyimdir. 
Ne denlu karga derneği gibı çoğ olsa hasm 
Şehbaz-ı tiz-bazdur husrevfuıe tlğ 
Ömer Asım Aksoy. bu deyimı "Budala kişiler toplantısı" olarak karşılıyor 
Omeklerıyle Turkçe sözluk, Omekleriyle Divan şiirınde deyimler başlığını taşıyan 
kıtaplan hazırlayanların metodu, ömeklerc uygun anlamlar vermek olmalıdır. 
E/ım yumak: esk. Üzerıne mesuliyet alınamak, vazgeçınek, ümidınİ 
kesme k. 
Deyıınler. şahıs eklerıyle değil, yalın hallerıyle yazılırlar. El yumak: Vaz 
geçmek. el çekmek. el etek çekmek, el etek sılkmek demektır 
Vuslat eri olan kışİ gerek varlıktan el yuya 
Işbu yola gıden kişi bir görelüm yarak nedür (Tımurtaş, Y Emre Divanı, 
1980, 24) 
2. Cilt: F-K 
Bılgİ yaniışı 
Farzğ. 
Ey gonül farzğ ol bu alemden 
Bu maddenın altında '·farığ olmak" maddesı var, oraya alınınası gereken bu 
örnek. yanlışlıkla ·':ffirığ ., maddesine alınmış. 
Fevt etmek Yıtirınck. kaçımıak. elden çıkarmak. 
Kar kalınadı yüce dağda 
Fırsatı fevt etme çağda 
Bu deyım. firsatl fevt eylemek: Fırsatı kaçınnamak, elverişli dımtından 
yararlanmak. Bir maddeye ömek seçilirken, o kelimenin önüne ardına dikkatle 
bakmak gerekır Yoksa böylesi hatalar çok olur. 
Fevt-1 fİrsat eyleme, fırsat yedınde var iken 
(Fırsat eline geçmişken fırsatı fevt eyleme!) 
F"ele,f!,m s11lesını yemek 
Fcleğın sıllesi bıze tumalar 
Bu dizenın deyıınle ilgisi yok. Erzurumlu Emrah'tan aldığımız bu iki dize, 
bu deyimin ömeği olmalıydı. 
Çocukluktan berife/ek s11lesm 
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Yıye yiye Eınrah i.ıstad olmuştur 
Garfbiin: 
Gurbet yolunda bir eve uğrar mı garib 
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Gam sofrasında şam-ı garfban edilmedık (Y. K. Beyath, Eski Şiirin 
Rüzgarıyla, 49) 
On ce vezm duzeltelıın. ''Uğrar ını ''dan sonra "bır'' kelımesi olacak. 
Kelımenın önüne bakılınadığından yıne bır bılgi yaniışına duşülınüş. şam-ı 
garfhan· Olen bıri defnedıldikten sonrakı o geceye -garipler gecesı- denır. Bu 
ı fade. ··ş., harfindekı 4 cı lde de alınmaını ş 
Gam çekmek (vemek) Tasalanmak. kagılanınak, uzüntu durmak, üzulmek 
Gam çekmek ıçın dört, gam yemek içın bir ornek alınmış. 
Oldüğume asla gam yemem Beyler 
Zalını düşman ustüınüze merd olur 
İkı ayrı deyim olan gam çekmek ıle gam yememek (yemek) gibı sanılarak 
yanlışa düşülmüş Gam yememek. Tasa etmemek, kaygı çekmemek, üziilmemek 
demektır 
Geç:m1ş ola. Ele geçen fırsat kaçırıldığı zaman söylenir 
Geç:mış ola deyıminın iki anlamı var· l. Geçmış olsun! Hastalığınızın veya 
uğradığınız kazanın. felaketın geçmiş olmasını. bir daha böyle sıkıntılara 
duşıncmenızi dılerım 2. O fırsat bir daha ele geçmez Deyimierin karşılığı 
verılırken .. dığı zaman söylenır, anlamına gelır, iyi dilek sözü" ifadelerınİ 
kullanmamak gerekir! 
Gerı durmak: (Birşeyi yapmaktan) kaçınınak, çekinmek; karışmamak, uzak 
durmak 
Olüınden korkup da sen gen durma 
Yiğıdın alnına yazılan gelir (Dadaloğlu) 
Gen durun komşular 
Atcşiınle yanarsız (Türk Manileri) 
Gen durmak ikinci örneğm karşılığıdır Birinci ömegın karşılığı ıse gen 
dunnamak (kalmamak) deyiınidir. Bu deyımin karşılığı da. "yapmaktan 
kaçınmamak. yapmak ''tır Sözlüğü hazırlayanların hatası. olumsuzluk eklerine 
dıkkat etmemekten geliyor. 
Nedım ·ın beyiti. gm/ de ·gırd olmak da olmalıydı­
Şöyle gırd olmuş Firengistan birİkmış bir yere 
Giriftar'a alınan örnek, giriftar olmak'ta olmalıydı Olma yardımcı fiilinin 
nesnesi, şehit ve giriftar 'dır 
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Kimi şehit oldu. kimı gırzjiar 
Kafirın elinden mler zar ü zar 
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Gıryiin maddesine alınan son ömek, giryan olmak maddesinde olmalıydı. 
Gönül kırmak (gönül yıkmak): Aynı anlamdaki bu deyimi önce bu şekliyle 
doğm yazıp, daha sonra gönül yıkmak maddesi yazılmış (s.l028) 
Görmek. 1 maddesine alınan Karacoğlan' m dızel eri, 
Az mı, çok mu slnemdeki yareler, 
Gelsin gözü ile görsün de gitsin 
Gözıiyle görmek maddesinde olmalıydı. Ayrıca bu maddeye örnek 
vazılınamış (s 1 052) 
Göz siizmek: Baygın ve manalı bakmak. 
Sıizme çeşmm gelmesin müjgan müjgan üstüne 
Urma zahm-ı slneme peykan peykan ustünc (Rasih) 
Özel bir anlatım kalıbı olan deyimlerde herhangi bir kelıme, eş anlamlı bır 
kelıme ıle yer değiştiremez ve yapım eki çıkarılamaz, ilave edılmez. Göz yerine 
çeşm koyarsanız, o deyim olmaktan çıkar. Bu deyıme örnek gösterilen iki ömek 
de yanlıştır: 
Guzel Tatar kızL badem gözlerini süzdu 
Gücün· Daradar, zonı zomna, güçluklc. güç halle, zorlayarak, zorlamayla. 
Hileyle tuzağa tutulur arslan 
Gitcıin, serçe bıle tutmaz demişler (Şıkarl) (İ H. Soykut, Türk Atalar Sözü 
Hazinesı, 285) 
Bu beyit "'Al ile arslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz." (Al arslan tutar, güç 
sıçan tutmaz) atasözünün nazına çekilmiş şeklidir Buradaki gücün kelimesi "güç 
kullanarak., anlamındadır 
Gôzlerı dolmak: (dolu dolu olmak): Ağlayacak kadar duygulanmak, 
ağlayacak gıbı olmak. 
Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak 
Üsküdar, gözlerı dolmuş, tepelerden bakarak 
Saklamış durmuş, asırlarca hayalınde bunu 
.. Ağlayacak kadar duygulanmak ağla)acak gıbı olmak'' 
sevinçten ve üzüntüden olur. Bu dizelerde anlatılan sevinçten olduğuna göre, bu 
deyım şöyle karşılaınalıydı: Sevinçten ya da üzüntüden ağlayacak kadar 
du ygulanmak. Bu deyım i çın A. N Asya· dan alınan bmekteki: gözü do/anlar, 
şeklindeki ifade, bu deyimin bozulmuş biçimidir. Bilindiği gibi deyim, bir 
kavramı belirtmek için bulunmuş özel bır anlatım kalıbıdzr. O kalıbı kırdığınız 
zaman, ortada deyim diye birşey kalmaz. 
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Gılş 1. Kulak. 2. Dinleme, kulak verme. 
Bır patırdı duysa guşum, ağzıma canım gelur 
Olur insanda zebfm bir. iki gfış 
Bu ıkı örnekte geçen guş kelimesi kulak anlamındadır. 
Gülruhsar Gül yanaklı güzel 
Gül-i ruhsanına karşu gazümden kan! u akar su 
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Gıil-ı ruhsar Güle benzeyen yanak. gül yanak demektır ve ısim 
tamlamasıdır. Gül-mhsar ise vasfi tcrkıptir ve gül yanaklı, yanağı gül gıbi olan 
demektir 
Güzer: I Geçme, geçiş. 2. Yapan, ıffi eyleyen. edi eyleyen. 
Ka·be olmasa kapun ay ıle gün leyl ü nehhar 
Eylemezlerdi tavif ol güzeri döne done 
Necatrnin bu bcyiti birinci anlamın örneği olarak gösterilmeliydi. Güzer'ın 
buradaki anlamı .. uğrak.'tır 
Hıln etmek (eylemek): 1. Kan haline getirmek. 
Merdüm-i dldeme bilmem ne füsun ettı felek 
Gıryeıni kıldı füzun. eşkıını hün etti fclek (Y. Sultan Selim) (R. A. Sevengil. 
Eski Şıırımızin ustaları, 53) 
Bu beyıt Y. Sultan Selım· in değildır Osman/i Mıielhflen yazarının hatası 
sonucu. Yavuz Sultan Selim· c isnad edılnı ı ştır 
Hitmô· 2 mec. Sa.:ıdet, kutluluk 
Devlet hüınasmı tutayım. derken 
Uçurduın kolumdan baz elden gitti (Aşık Ömer) 
Kutluluk mutluluk olacak Devlet humisı. devlet kuşu demektir. Devlet 
kuşu. İyi talih, şans: beklenmeyen iyi kısmet. S.643. Devlet'in bir anlamı da 
saadet, mutluluk demektir Hüma·nın buradaki anlamı "kuş"tur. 
( )mn hiirmetıne veya ( )mn yüzü suyu hurmetıne: ( ... )nın hatırı için. 
Afv idüp isyanuınuz kıl rahmeti 
Ol hablbın yüzü suyu hürmeti (S. Çelebı. M ev !ıd. 1 20.) 
Bır vatansız esır etme bızi sen. 
BI-gunahlar hiirmetme. ya Rabbil (Ş Nihai) 
Yiizıi suyu hiirmetıne (ruz suyuna) hmmn: Ona duyulan saygı gcreğı. Bu 
deyiınin doğru şekli ve anlamı bu! Bu deyim. 4. Cilt, s.3282.ye doğruya yakın 
alınmış. N. F. Kısakürek'ten omek verilmiş. Bu ömek. burada da üçüncü ornek 
olarak var. Her iki ornek de yanlış. Aslında böyle bir madde olınamalıydı. 
f>·ksız Aşksız 
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Yunus Eınre' den alınan ikinci örneği "'Gönlünde Allah sevgisi olmayan., 
anlamı tam karşılıyor. 
icabet: 
Binlerce duaya bir 1cabet 
Göstermedi bargah-ı rahmet (M. A Ersoy, Safahat, 116.) 
Icabet göstermek: icabet etmek demektir. Icabet etmek (göstermek) şeklinde 
düzeltilerek hemen altındaki maddeye alınmalıydı bu örnek. 
İçım: 3. Bir defada veya bir yudumda içilen miktar, bir içimlik 
Bir hastaya vardmı ise bir ıçim su verdün ise 
Yarın anda karşu gele Hak şarabın içmiş gıbı 
(F, K. Tımurtaş, Yunus Emre Divanı) 
Bir içim su: 2. Bir yudum su, bır damla su anlamı verılerek (s 344) bu önıek 
alınmış. Deyim olan bir ıçim su'nun ikıncı anlamı olarak böyle bir madde 
yapılması yanlıştır. 
iltıhak· 
Üç yaya adam bana iltıhak ettı (Babürname) 
Iltihak etmek maddesinde yazılınalıydı! 
İmdat çağirmak· Yardım ıstemek 
İstersen dünyayı çağır ımdada 
Sen varsın dünyada, bir de ben varım (N. F Kısakürek, Çile, 80) 
İmddda çağırmak: Birinden yardım ıstemek 
Orhan Seyfi Orhon \ın veda şiirinden bu dört dize alınmalıydı. 
Y olumı kaybeden yolcunun dağda, 
Birini çağ1rmak için imdada 
Yaktığı ateşi yakmayacaktın 
Hani ey gözyaşını akmayacaktın 
Kafa 3 
Kafalı çocuk 
Kafalı maddesine alınmalıydı. 
Kar etmek: 3. İşlemek, kötü tesir yapmak. 
Ayrılık acısı kdr ettı cana 
Şikayet edeyim Gani Sübhan 'a (Ş. Elçin, Gevheri, 44) 
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Aşık Veysel ve Karacaoğlan'dan alınan omeklerde de cana kar etmek 
geçıyor Canına 1şlemek (kar etmek)· Içme ışlemek. bir dunnnun acısını derınden 
duymak. Deyıınlerı iyı bılmemekten doğan bır yanlış daha! 
Kara 5 Gamlı. kederlı. üzüntü verıcı, kötü, fena, uğursuz, sıkıntılı. 
Gonlumu Maraş h· nın yakiı kara haberı (F N Çamlıbel, Han Duvarları, 8) 
·'Çok uzucu haber. felaket haberi·· anlamına gelen kara haber deyiını, kara 
haher maddesınde olmalıvdı 
2) Atlcman. aiznmayan maddeler 
Guvu Gunıltu. şenlık 
Bakma dunya sevusıne aldanma halk guvusine 
Donup didar arzusına ol Hakk·a yüz tutmak-gerek (F K Tımurtaş, Yunus 
Eınrc Dıvanı. 94) 
"'Hakk ·a yuz tutmak., maddesine ornek alınan bu beyıtte (s. ll 07) ·'güvu" 
kclımesı '"gövü'" şeklınde yanlış okunmuş Ayrıca "yüz tutmak'' deyimi, onüne 
veya ardına gelen kelımclerle birlıkte kullanılmaz Yunus. yuz tutmak deyiınmi 
altı )Crdc kullanılıyor Allah'ına (141 12). Hakk·a (1 13 7). Hazrefe (146 4. 
2X5 1 ). dergahına (209 8. 285 l) Yukarıda yazdığım sayılar. Tırnurtaş hocaınızın 
Yunus Emre Dıvanı (Ankara 1980) kıtabındakı şıırlerın numaraları ve beyit 
savılandır 
Ham hum şaralop dalavcrc veya cl çabukluğu ıle yapılan. kimsenın akıl 
erdıremedığı ış 
Ham tekhl Kabul cdılemeyecek önerı 
Homm hanımcık Evıne, çocuklarına. ışıne gereğı gıbi bakan, hoppalığı 
bulunmayan kadın 
Ikı sene hamm hanımcık oturduktan sonra bugün bır parça afacanlık etmek 
benım hakkımdı. (R N Güntekin, Çalıkuşu, 270) 
Bu örnek (s 1 146) hanımcık maddesıne örnek gösterilınış ! 
Honç:ere dıişmek· Kendisıni hançerın üstüne atarak intıhar etmek. 
Su arızunda hat göncek düşdı hançere 
ltdıkıyas anı goren aks-ı berg-ı bid (M Çavuşoğlu. Hayall Dlvanı. 104) 
Horca sürmek Telef etmek. helak etmek. oldurmek 
Hat mm ele almak. Gönlünü ele almak. i ltıfat etmek, ilgılenınek 
(Orneklcrıyle Turk Halk Şiirinde Deyıınler kıtabıınızda bu ikı deyııne örnek 
vardır ) 
heykel 4 Muska 
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Sezadır said-i siminin etsem heykel-i gerden 
Bana pür haşm ü kin olmak adfılar hep senünçündür (Karahan, Nabi, 40.) 
Işık tutmak: 2. Düşünceleriyle önderlik etmek. yol göstermek. 
Kara sevdair Umutsuz ve güçlü bir aşka tutulmuş. melankolik. 
Mehlika Sultan· a aşık yedi genç 
Gece şehrin kapısından çıktı 
Mehlika Sultan· a aşık yedi genç 
Kara sevdalı birer aşıktı (Y. K Beyatlı. Kendi Gök Kubbemiz. 1 15) 
Bu ömek. kara sevda (çekmek) maddesine yanlışlıkla yazılmış! 
Kzydm etmek: 1. Kalkmak, ayağa kalkmak, ayakta durmak. 2. Başkaldırmak, 
ayaklanmak, isyan etmek. 
Gaddar olursa devlet o millet eder kıyam 
Mağdur olursa mıllet o devlet bulur hitam (A.H Tarhan) 
Bu ömek de kıyam 2. maddesine yanlışlıkla yazılmış ! . 
Cilt 3, L-R 
3) Bilgı yanlzşı· 
Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, 
Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye 'de (Rıza Tevfik) 
R. A Sevengil, Eski şıırımızın ustaları, 302'den alınan bu beyit Yahya 
Kemal· i ndir. 
Here ii merr.: s. l 945 
Here il merç ettiğin edvara da yetmezokıtab 
Here ii men··e ömek olarak gösterilen bu dizede sözü edilen here ü merc 
etmı:k'tir 
Sadalar eyler iken her makamdan bülbül 
Makam-ı gtilşeni kildz gurablar me 'vd 
Yahya Bey'in bu beyiti mevd maddesine ömek gösterilmiş. Mevd kzlmak 
maddesine örnek alınmamış. Bu beyit mevd kilmak ·a ömek olarak yazılınalıydı 
s 1962. 
Biz bülbül-i muhrik dem-i gülzir-ı fırakız 
Ateş kesilir geçse saha gülşenimizden (Yavuz Sultan Selim. 20 I 4) 
Ateş kesilmek (s. 1 74) maddesine de alınıp Yavuz ·a nısbet edilen bu beyit, 
Necmettin Halil Onan 'ın izah/ı Divan S11n Antohy1sı (Ankara: 1941 ). 235'te '·Bu 
beyitin sahibi, bazılarınca Yavuz Selim: bazılarınca da ikinci Scliın'dir. İkinci 
Sdim'in olması daha ziyade ihtimal dahılİndedır .. dcnılnıd .. 1:edır Yahya Kemal. 
Hvkı Şi mn /Wzganyla (İstanbul: l 962) adlı esennde "Tazmin .. başlığı altında bu 
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beyiti tazmin ederken gülzar-ı .firakız tamlamasını şekva-yı firakız şeklinde 
kaydeder 
Taranan kitaplar arasında gösterilen Eskz Şıırin Rüzgarıyle'de bulunan (s. 
61) bu bey it, buradan alınsaydı doğru yazılmış olurdu. Aynı eserin "Selim-i 
Sani"ye Gazel sene 982" şiirinin beyitinde (s.92): 
Bır beyti bir de cami-i ma'mfıru var Kemal 
Yağsun türab-ı kabrine gufran-ı müşk-bfı 
··Bir beyti"nin "ımıhrik-dem"e örnek gösterilen beyit olduğuna işaret 
edılmektedir. 
Müheyya olmak maddesine örnek gösterilen beyit Nef"i'nin değil, 
Baki"nindir . 
.. Hiç olmayacak yerden çıkar sağlamaya çalışan çok cimri biridir" anlamına 
gelen ölmüş eşek arıyor kı nalının söks·ün atasözü, (s.227) ve (s.2215)'te 
anlamdaki çok cimri biridir ifadesine yer vermediği gibi, ''ki" de atasözünden 
çıkarılmış. 
Ney-i bezm-i gamem ey malı ne bulsan yele ver 
Oda yanmış kum cismimde hevadan gayrı 
Hangi kitaptan alındığı belirtilmeyen Fuzfıll'nin bu meşhur beyitindeki mah 
kelimesi ah olacaktır (s.2146). 
Bir karınca devenin, 
Tepmiş oyluğun ezmiş. 
Bir hudunu götürmüş 
Dönüp ister kaçmaya (s.2194) 
Oyluk maddesine alınan ve alındığı yer belirtilmeyen Kaygusuz Abdal'ın bu 
dörtlüğü, Prof. Dr. Şükrü Elçin'in Halk Edebıyatına Gırış (Ankara: 1981), 42 ve 
Abdülbaki Gölpınarlı, Türk Dı/i: Türk Halk &lehıyatı Özel Say1sz, sayı 207 
(Aralık 1968)· 404 'te şöyledir: 
Bır sinek bir devenin çekmiş budt..ı koparmış 
Salımıhan seğırdir bir yar ister koçmağa 
Doç. Dr. Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal (Ankara: 1981), 176'da bu 
şahtiyenin bulunduğu yerleri gösteriyor: P. N. Boratav-H V. Fıratlı, İzahlı Halk 
Edebiyatı AntoloJisi, 45-6: V. M. Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, 145-46. 
Bunlardan Kocatürk'ün kitabına baktık, üç dize sözlükteki şekliyle, dördüncü dize 
ıse şöyle- Biryan edip yemeğe. Bu şathiye dörtlükle değil, beyitlerle yazılmış 
olmalı. Dörtlükle yazılan şekli cönklerde, beyitlerle yazılan Şükrü Elçin'in 
alındığı yeri gösterdiği (mı gl ete) eserindedir. 
B. At/anan, aiznmayan maddeler: 
Peymôn: Yemin, ant, sözleşme. 
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Kam almak ıçın sabah-ı mahşerde bıle 
Rından ıle peymaneye peyman verdık (Y K Bcyatlı, Rubailcr, 21) 
Ant, yemin kelımelerının eşanlamlısı olan peyman kelımesinin Yahya 
KemaL vczın ıcabı ant vermek, yemın vermek yerine peyman vermek şeklinde 
kullanmıştır Bu ornek, sozli.ığe alınmaınış peyman vermek maddesıne ahnmalıydı. 
Peyman vermek Ant vermek. yeının vermek anlamına gelen deyiınin bozulmuş 
şeklıdır Anlamı da Alla/n seversen, çocukların m haşı.ıçm gibi bir kimseyi bir şey 
yapmaya veya yapmamaya zorlamak demektır 
H elvacı dukldnında pıyazın işi yoktur (N ab ı, 231 3) 
Prof Dr Alı Nıhad Tarlaıı, "Dıvan Edebıyatmda Sanat Telakkisı, .. Osmanlı 
DJV(tn Snn UzerıneMetmler, Haz Mehmet Kalpaklı (Istanbul· 1999), 108'de: 
··ouşmez !eb-i şirinine yarın sühan-ı telh 
Helvacı di.ıkanında piyazın yeri yoktur 
Bcytı ıle Sabıt gulünç mevkie düşmuştur .. demektedır Böylece dızenin 
veznı duzcldığı gıbı, gerçek sahıbı de ortaya çıkıyor 
Ne var'? Ne çıkar, ne lazım gelır? 
Par par Parıl pan! 
Rıyazet <,-·ekmek: Dünya lezzetinden ve rahatmdan sakınmak. perhizle 
kanaatkar yaşamak 
Nakfse Eksıklık, kusur. kabahat. ayıp 
Nakfsedır sana şeb-gerdelık desem Nabl 
Aceb bu sözden omah-ı tamam alınmaz mı (A. Karahan, Mibi, 57) 
Perverde etmek (eylemek): 
Bu madde alt alta ıki defa yazılmış. 
Perverde olmak Terbıye edilmek, yetıştirılmek, beslenmek. 
Raklb saye-ı lutfunda oldu perverde 
Anınçun ey gül-i ter böyle ham kalmışdır (A. Karahan. Nabi. 44) 
Pe:yvend eylemek· Ulaştırmak, yetıştirmek. 
Rlızgar ey!esın eflake gubarın peyvend (A. Karahan, N abi, 55) 
Mustearf' Ödünç olarak alınmış olan. 
Hayall came-i zer-beft u atlasdan olup ffirığ 
Lıbas-ı mustearlden geçüp belki bedenden geç (M Çavuşoğlu, Hayali Bey 
Divanı, ı o::.) 
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Cilt 4, S-Z 
B) Btlgı yanhş1. 
Zahida sagan çekmek eğer oldu ise günah 
Sen sevap ıçre bulun biz bu günahı çekelim (Hayali, 2404) 
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Alındığı yer belırtilmeyen Hayalrum bu beytmde bırıncı dizenin veznı 
bozuk Oldu ıse. ·'olduysa .. olmalı. 
Bizımle saltanat IMin edermiş ol Karamani 
Huda nıhsat verirse ger kara yerekoramanı (Avnl (Fatih Sultan Mehıned), 
2430) 
''Yere karam" ''yıre karam" şeklinde yazılmalıydı.Ssatz: Satış, satma 
Halikı bulan kişi halktan bıkülli kesilır 
Muamelesi dost iledır sat1 pazarı nıder 
Once ımla yanlışlarını di.ızeltelim Halzla, Halzkz, satz, satu olacak. Madde 
sat1 değil, satu hazar olmalıydı Satu hazar Alışveriş, satış, pazar. Yunus Emre'de 
de geçen satu hôzôr'ı, Prof Dr. Fanık Timurtaş'ın hazırladığı Yunus Emre Dfvônz 
(Ankara 1980), 29'dan aldık: 
Gel indi gel kanaata usan dutma tiz bin ata 
Olmaya kim ecel yete flisid ola satu hazar 
Satmak: 7 (Birşey veya kimse) Değerini olduğundan çok göstermek, 
abartmak. 
Bır güzel bilirim bir daha bilmem 
Onda gor cilve nedır eda nedir 
Öyle satar kendini dirhem dirhem 
Ondan bu gönül deli divanedir (C. S. Tarancı, Seçmeler) 
Satmak fıilının böyle bır anlamı yok Satmak fiili burada kendini dırhem 
dırhem satmak deyiminı meydana getıren bır ısımdir. 2. ciltte s. 1628'de kendını 
dırhem dırhem satmak maddesıne aynı dörtlük örnek alınıp, çok nazlanmak, 
ağ1rdan almak anlamı veriliyor. Doğnısu da bu Hiçbir şekilde bir deyimden bir 
kelime alınıp ona anlam verilemez. 
Sa/mak: 4. Kökleşmek, yayılınak, sürınek; açmak, çıkarmak. 
Dal budak sald1, köklendi 
Aynı yanlış bur örnekte de tekrarlanıyor. l. ciltte s. 576'da 2. Bır çok koldan 
gemşleyıp yay1lmak. yaygm/aşmak anlamı verilen dal budak salmak deyiınine, 
salmak fıilı alınarak anlam vermek, böyle bir yanlışa sebep oluyor. Bu örneğin 
altındakı A. H Tanpınar'dan alınan cümlede de aynı hataya düşi.ılüyor. 
Sar: Şehır, kasaba, belde. 
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Kaygusuz Abdarın olarak gösterilen ve 4 beyit olarak alınan örnek Yunus 
Emre ·ni ndir. Bir dize ikiye bölünmüş, beyit yapılmış. Prof. Dr. Fanık Timurtaş 'ın 
hazırladığı Yunus Emre D1vam (Ankara: I 980). 46 'dan doğnı şeklini aşağıya 
alıyoruz 
Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer 
V cl'i bizüm ömrümüz bir tız bazara benzer 
3 Bu şarun evvel dadı şehd ü şekerden ş'ir'in 
Ahir acısını gör zehr- mara benzer 
Ş1kar: 2. Avianan hayvan, av. 
Kelebek ok yay almış, ava şıkara çıkmış (K. Abdal) 
Kaygusuz Abdal'ın bu dizesi şıkarın örneği değil. Sıkara çzkmak maddesi de 
sozlükte yok. Ş1kara ç1kmak: Ava çıkmak avlanmak. 
Tatli dı!: Gönül kırıcı alınayan söz . 
İsimden isim yapma eki olan (-lı, -li, -lu, -lü) bir nesnede bir nesnenin 
bulunduğunu, bır nesnenin bir nesneye sahip olduğunu veya bir nesnenin bir 
nesneye bağlı bulunuduğunu gösterır. Bu deyimdeki tatli kelimesi de gönül kmc1 
olmayan değıl, gönül alıcı, okşayıcı olmalıdır. Buna göre bu deyimin karşılığı: 
Gönül alıcı. okşayıcı söz' dür 
Teşb1hte hata olmaz. Kabaca bir benzetme yapılırken, bundan alınılınaması 
için söylenen söz. 
Önceleri teşbıhte hata olmaz! Şeklinde olan bu söz, bir uyanna ve 
hatırlatınayı ıçerıyordu · Teşb1hte hata yapilmaz, hatalı teşbıh yapma! Teşbihe ait 
bır kuralı ıhtar eden söyleniş tarzı bugün unutulmuş gibidir. Şımdİlerde bu sözü, 
sözlüğün karşıladığı anlamda kullanıyonız. 
Topuk çalmak: Yürürken toptıkları birbirine çarptırınak. 
Türkçe Sözlük ve Ömer Asım Aksoy'un Deyimler Sözlüğü kitaplarında da 
bu deyime aşağı yukarı aynı anlam veriliyor. İlk bakışta bu anlam doğnı gibi 
görünse de aslında yanlıştır. Yürürken topukların çıkıntılı olan kemikleri birbirine 
çarpmak fiziksel bir olgu. Deyımin anlatmak istediği ise ruhsal bir durum. 
Orneklerıyle Dıvan Şımnde Deyımler (Ankara· 1999, 234) kitabınliZda ancak 
Nedim' de ve Haşmet'te rastladığımız bu deyimi iki beyitin muhtevasına bakarak 
topuk çalmak: Meşakkat çekmek. sıkıntı ıçinde olmak şeklınde karşıladık. 
Ortaliği toz pembe görmek· Aşırı iyimser olmak. herşeyin daima ıyi tarafını 
düşunmek 
Çok var böyle tozpembe gonnemiştım dünyayı 
Yeniden kavak yelleri esiyor başımda (S. Tarancı, Düşten Güzel, lO) 
Boyle bir deyim yok. Ama şöyle bir deyim var: 
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Tozpembe gormek (diinyayi}' Uzücü dummları iyiınserlıkle karşılamak, 
herşeye o gozle bakmak. Metne dikkatle bakılsaydı tozpembe ayrı yazılmaz ve 
duı1yayı kelimeleri görülürdü 
Tu!: 4 Çokluk, fazlalık, kesret 
Dost sevgüsın gonulde canıla berkıtmeyen 
TM-1 emel defterin dürn1eyen aşık ınıdır 
F K Tıınurtaş. Yunus Emre D1vam. 56 
Tul"ıın böyle bir anlamı yok. Tfil kendinden sonra gelen emel kelimesıyle bır 
tamlama yapıp tı'il-1 emel kavrammı oluştumyar Yunus 'un bu beyitı, hemen 
altındaki tUI-ı emelmaddesınde yer almalıydı. 
U~· vermek 2 mec Çok üzülmek, ıstırap çekmek. 
Deli gönül sılasım arzular 
Uç verd1 yaralar cığer sızılar 
Bu örnek. yüreğL c1ğen szzlamak maddesıne alınıp çok aczmak, çok 
itzıt!mek. ac1. ISIIrap çekmek anlamı verıliyar (s.2546). Ciğeri sızlaınak'ın anlamı. 
uç vcrmek"c yanlışlıkla veriliyor. Uç vermek'in I Anlamı (yara) baş vermek, 
olgunlaşınak'tır. Bu ömeğin yeri orasıdır Ayrıca uç vermek s. 3070'de tekrar 
yazılıp yara biiyiimek, olgun/aşmak şeklinde yanlış anlamlandırılmış 
Ovt us te alt alta· 2 Karınakarışık 
Üst üste alt altalar 
Bende gökler ve yollar (N F Kısakurek. Çzle, 264) 
Alt alta üst üste: 1. Altı üstüne gelmiş, karınakarışık ( c.l. ı 09). Aynı örnek 
alınmış ve bu anlam verılıniş. Üst üste: I. Bir bırinin üstünde; birbirine karışmış 
halde. Bu maddeye de aynı bmek verilmiş. Şimdi, bu üç seçenekten hangisi bu 
beyitin doğm cevabı? Alt alta üst üste 2 İtzş1 r kakişır vazıyette anlamı deyimdir. 
Şaır. bu dcyımi kullanmamış Öyleyse bu deyımın ( c.l, ı 09) I. anlamını da 
kastetmemıştır. çünkü bu deyimin başka bır anlamı yok. Üst üste ı. ise bu örneğin 
sadeec bır parçasını karşılıyor. Alt alta kısmı ıse açıkta kalıyor. Sözlüktc alt alta 
maddesi nedense yok! Biz yine de bırşey ancak sonradan yararsa yarar ışe 
diyerek alt alta'nın anlamını yazalım: Bir birinin altında olarak. Bu örneğe iki 
madde yazılıydı: 1. Alt alta, 2. Üst üste. 
Ben kastederim saklamağa aşkmı. lakm 
Günhim dolarak ah u fıgan eylemek ister (Necati. 3087) (V M. Kocatürk, 
DTVW1 Şıırı, ı O) 
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Dolarak kelımesinın burada yerı yok. Çırpınmak, oynayıp sıçramak 
anlamına gelen talabulmak fıılinin genış zamanlı şekli olan talabur kelimesi yanlış 
o kımmuş 
Benim adım dertli dolap 
S uyum akar ya/ap ya/ap 
Boyle eınreylemiş Çalap 
Derdım vardır inılerim (Yunus Emre. 3115) 
Her omeğın altında kitabı hazırlayanın yazarını ve sayfa numarasını 
verı lırken. bu omeğın altında bunların hiçbın yok. Yunus Emre 'nin dörtlükle 
yazılmış bır tane bıle şiirı yok. Bu dörtlük aslınd~ bir beyıt olacak. Aşık Yunus'a 
ait olan bu beyıtin dördüncü dizesı anun ıçın ınılerım şeklindedir. (Faruk 
Tiınurtaş, Yunus Emre Dıvanı, Ankara, 1980, s.242) 
Yolvar yakar olmak Çok yalvarmak, ısrarla yalvannak 
Ne oğluna guven ne de kızına 
Doğm soylen kulak vermez sözüne 
Yolvar yakar gctıreıneın izıne 
İçıınde bir ateş kor belli değil (Ü Y. Oğuzcan, Aşık Veysel, 46) 
Çok yalvarıp yakannak anlamına gelen yalvar yakar olmak deyimine örnek 
gosterılen dortluk, bu deyımin orneğı olamaz, çünkü Olmak fiili yok. Üçüncü 
dızedekı yalvar yakar şekli, bu deyımı hatıra getirıyorsa da Yalvarıp yakarır 
get1remem ızme ifadesini de hatıra getİrıyor Bundan dolayı, bu örneğin yeri 
yalvanp yakarmak olmalıydı. 
Şeriat goğe çekıldı, zulümle ıller yıkıldı, 
Yuz suyu yere dokit!dü, kıyınetten ışaret var 
Yıiz suyu dökmek maddesıne ömek alınan bu beyitin altında yalnızca Yunus 
Emre kaydı var. Bu beyıtın ıçınde bulunan şiir hıçbir Yunus Em~e Dıvanz'nda yok 
Taş baskısı Dıvan-ı Aşık Yunus Emre adlı kitabın 23. sayfasında var. Yunus 
Emre 'ye aıt olmayan bu beyİtte iki yanlış var. 1 Yüz suyu dökülmek. Madde 
olarak alınan yüz suyu dökmek bir deyimdır Pasıflık ve meçhul ekı -1- geçişli fıil 
olan dokınek ·i, geçişsiz fıil dökülmek yapar Oysa bu, deyıını deyim olmaktan 
çıkarır 2 Kıyınetten değil. kıyaınettenl 
Yoksun bu gece yine zehroldu hayatıın 
Hasretle yanıp ınieyecek kalb-ı harahım (Şarkı, 3308) 
Bırıncı dızedekı vezın ve kafıye bozukluğu şoyle duzeltılir: 
Yoksun bu gece ah yine zehroldu şarabım 
Zor atmak Bir yerden sıkıntı ve aceleyle ayrılıp başka bır yere sığınmak. 
Bir efl<ir basıyor beni ansızın 
Kcndımi zoı atıyomm sokaklara (Y B Bakiler, Duvak, 7) 
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Orneklerıyle Cumhurıyet DonemT Şımnde Deyımler adlı çalışmaımza da 
aldığımız bu dizelerdeki deyim, kendı nı atmak (bır yere). Hemencecik gitmek 
anlamındır Kenchm atmak maddesine c 2. 162Tye ornek olarak alınmalıydı 
Zor hela Zorlukla, guçhikle 
Guç hal ıle, güç bela, zonı zonına deyımlerıyle aynı anlamda olan zor hela 
deyımi de ıkı kelımedir 
At/anan, ahnmayan maddeler· 
Sakalına gıdmek (Bırınin)" Ciddi gıbı güninen sözlerle alay etmek. Örnekler 
içın bk (M Alı Tanyerı, Örneklerıyle Dıvan Şnnnde Deyımler, 217). 
Seyır 9. Düş, niya 
Şukrüm vardır Mevlam sana 
Seyn md e verıidi bana 
Hayra yora düşüm benim (Oksuz Aşık: S. Nüzhet, Halk Edehıyatz 
AntoloJısı. 14 (c 2, 1201!) 
Sel e (1·eyle) vermek· Boş yere harcamak, telefetmek 
ümür senniyesini yele verme 
Bidaatını kamu seyle verme (1001 Temel Eser, Eşrefoğlu Dıvanz, 223) 
Sökun etmek Birçok kışi ya da bırbıri ardından gelmek. 
Bu deyımin sadece (Bırçok kişı) ıle ilgilı üç örneği sözlüğe alınmış, deyimin 
sozunu ettiği (ya da şey) ıs e alınmamış Buna omeğı Karacaoğlan' dan verelim: 
Ak kuğular sökün ett1 yurdundan 
Koç yığitler yataımyor derdınden 
Suya say1lmamak: Önemsenmemek, değer verilmemek 
Bu Yunus\ın yanar içi kamudan gönlidür kiçi 
Suya sayilmamak suçı hep erenun himmetidür (F. Timurtaş, Yunus Emre 
Dfvanı, 1980, 21) 
Suret uğrusu. Iki yüzlü. mürai, rıyakir. 
Gamzenden oğrendı sun ·-ı suret-ı can-bahşını 
Yoksa su ret uğrwn bilmezdı gammazlık nedür (Aşık Ömer) 
Şunun şu rasında..: Kısa bir zaman kalan geleceğe ulaşmağa ... 
Ne kaldı şunun şurasında. 
Ya on sene yaşarım, ya yırmi, 
Mezara kadar taşımak sevgımı, 
Bir teselli olacak. (Behçet Necatigıl) 
Bu d ey ımı Turkçe Sozlıik de adamış 1 
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Şüyuu vukuundan beter. Oluşundan çok. duyulup öğrenilmesı kötiı olan 
dunıın Bu deyıını de Türkçe Sözlük adamış 1 
Tabakhaneye bok mu gôtürüyorsun'?: İşin bu kadar acele ve önemli mi? 
(Alay) Bu deyimı de Tiirkçe Sozliık atlamış! 
Tabanı (ayağı) yanmtş ıt gıbı dolaşmak: Bır yerde durarnayıp sürekli olarak 
gezınek. Bu deyimi de Türkçe Sözlük atiarnişi 
T1ka basa doldurmak Daldururken çok bastırıp sıkıştırmak 
Tfğ ıçiirmek: Bır kılıç darbesiyle başı yere düşunnek. 
Tfğun ıç:iirdı düşmana zahm-ı zebanları 
Bahs etmez oldu kimse kesildi lisanları (Baki) 
Tiğ maddesine (s. 2888) alınan bu beyitin bir deyim olduğunu biz yazmadan 
önce kimseler bilmıyordu. 
Yol en: 2. Yolcu. 
Gifıl olma yol e rı yolda gerek Yahya 
lşk yolında ölüm aşıka vuslat yolıdur (Yahya Bey) 
Yola m me k. Yol kesmek: ıssız yollarda soygunculuk yapmak. 
Harami olımış da yola ınmişsin 
Oıdürmüş aşığı kana girmışsin (Karacaoğlan) 
Yüzüne karşı (.1·öylemek): Karşısında ve kendisinden çekinmeden (söylemek) 
Doğnısun söyleyım yüzüne karşı 
Sevdığim dediğim gibi değilsin 
Benden gayrı hezar oynaşı 
Gönlümü verdiğım gibi değilsin (Gevheri) 
Yiiziine lar getirmek: Malıcup etmek, utanacak dunıma düşürmek, yüzünü 
kara etmek. 
Şah ıle kıldığın ol ahdi meğer beklemedin 
Getüri.i.p sen şah katında yüzüne key ulu lar (1001 Temel Eser, Eşrefoğlu 
Dıviinz. 194) 
Dalgınlıktan olacak, iki maddenin ömeklerinin şairleri yazılmamış: kamaş 
(s. 15 ı ı) 100 l Temel. Eşrefoğlu Dıw1nz, 173. Şedıat (s. 2669) Ragıb Paşa. 
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Sonuç: 
Dört yuze yakın eser taranarak hazırlandığı ıddıa edilen bu sözlüğun 
B1hhyogrccfYa başlığı altında yazılan eserlerin sayısı yüz altmış beştır Daha ılk 
cümleden başlayan bu tutarsızlık, göstenneye çalıştığımız ilk ciddi:yetsızlığin ilk 
habercisidir. 17 Yazma Komısyonu Üyesının hangı eserleri taradığım 4 Inceleme 
Komısyonu Uyelerının bılmesı ve bir yere yazması gerekirken, acelcye getirilip 
gelışıgüzel bir liste hazırlanmış, kitaba göstermelik ularak konulmuş Bilimsel bir 
çalışınada yakın. yaklaşık gibi ifadelere yer yoktur Bu ya dörtyüzdür. ya da üç 
yüz bılmem kaçtır 
Taranan esericnn bu kadar çok olmasının nedenlerinden bıri. bazan bır 
cscrın üç farklı yazar tarafından hazırlanmış olmasındandır. Yunus E'mre 
JJ1vam·nın baskılarının mevcut en ıyısı Prof. Dr Fanık Kadrı Timurtaş·ın 
hazırladığıdır 1972 baskısı olan dıvanda 192 ılahi var. Aynı yazarın I 980 baskısı 
olan divanda 326 ılahi vardır. Ne hıknıctsc cksıği seçılmiş ve sözde taraıumş. 
Bununla yetinmeyerek Dr Mustafa Tatçı 'nın (I 990) hazırladığı Yunus J:'mre 
D1vamıle Sevgi Gökdemır'ın Gıi/deste adlı Yunus'tan seçtiğı ilahıler örnek olarak 
alınmış. Nıce maddesınde (c 3, s. 2119) Yunus'tan dört örnek var: Biri F. K. 
Tımurtaş·tan. bıri M Tatçı·dan. ikısi S. Gökdemir'den scçılmiş. S. Gökdemir'den 
ıkı ornek de -ondan alınan dığer örneklerde olduğu gibi- dortlüklcrle yazılmış Bu 
örnekicnn bırıncısı. F K. Tımurtaş ·ın kıtabında 66. İlahinin 5. bcyitı. ikincısİ ıs e 
I 87 llahlnin l. beyitidir Daha bıtmedi .. Nale maddesindeki örnek de dörtlük 
şeklinde, F K. Tıınurtaş'ın kıtabındaki 162. İlahinın 7. beyiti: nam maddesindeki 
de dortluk şeklinde, aynı yazarın 73 ilahınin 8. beyitı. nılr olmak da dörtlük 
şeklınde, 131 Ilahinin 2 beyıti. Has ılı. S Gökdem ir. Yunus \ın bütün şıİrlerini 
döıtlüklerle yazdığım sanmış ve yanılmış Sözlüğün Bihliyogrc!fYa bölümünde s. 
X HI' de (Golpınarlı. Abdülbaki, Yunus l:'mre. İstanbuL 1961) t:ıranan eserler 
arasında gosterılcn -doğnı künyesi. Yunus h:mre ve Tasawı!f- bu eser, listede 
gostermelik olarak kalmış Neden mı? Bu eserın 139 sayfasında Gölpınarlı'nın 
.. Yunus \ın anızia olsun. heceyle olsun bütün şiirleri musammat tarzındadır ve 
onda bey it. esastır. Dörtlükle yazılmış tek bir şii rı bile yoktur Zaten zamanındaki 
şfurlerdc de dortluk yok ·· diye uyarmasına rağmen. ona kulak verilmemiş, yanlış 
yapmakta ısrar edılmiştir. Necatigit boşuna dememiş· 
.. Kım şaştı bıldiğinden!". 
Aziz kardeşim, dostum merhum Prof Dr. Mehmed -sözlükte Mehmet-
Çavuşoğlu ·nun Hayaif Bey, Ankara, I 987 (s. I 75) kitabından üç madde alınmıştır. 
Yerleri ve maddeler s.2. a: s.133 -are/: s. 182 avare olmak. 
Sozlukte bır kelımcmn yapmış olduğu deyim ya da kelime gnıbu. o 
kelimenin başlığı altında üçgen işaretınden sonra yazılıp. ait olduğu kelimeye -
garıp ama- gondcrme yapılıyor Bu göndermeler sırasında deyim ya da kelime 
gnıbu farklı şekilde anlamlandırılıyor. Açmak başlığı altında ~~ Çlğlr açmak. Yeni 
bir yol ve tarz bulmak (s. 21) Ç'1ğır başlığı altında ise .\ Çiğ Ir açmak: Yeni bir 
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ve tarz bulmak (s 21) Çzğır başlığı altında ıse :~ ç1ğır açmak. Yem bir tarz, tislup 
bulmak, yeni ve başkalanndan farklı bir yol tuttum1ak (s. 523). Açmak başlığı 
altında L\ ağzmı hıçak açmamak: kederden. iızüntiıden konuşamaz halde olmak (s. 
21). Ağız başlığı altında ağzını hzçak açmamak: Üzuntüden konuşacak halde 
olmamak (s. 47). Bzçak başlığı altında .1 o,f{zmı hıçak açmamak Pek üzgün ve 
kederlı olmak (s 319). 
Bu deyımin tam karşılığının hangisı olduğunu yazma komısyonu 
uyelerınden somp öğrenebilırsıniz. Pekı İnceleme Komısyoim Üyeleri, ne işe 
yarar dıyorsamz. bu sanınun muhatabı ben değıl. onlardır. onlara sonmuz Yine de 
bır kez sıze kop ya vereyim Bu deyımın tam karşılığı (s 4 7) dekıdİr Sözlükten 
yararlanacak olanlara tavsiyem, bır deyım ya da kelıme gmbunun gönderme 
yapılabilecek kelimelerine mutlaka bakınız! 
GelışıguzeL alelacele hazırlanan bu sözlüğün sonıınluları, Inceleme 
Komısyonu Üyelerıdır lşı ehline teslım etmedikçe boyle eserlerle her zaman 
karşılaşacağız ve Necatıgıl dememış ıniydı diyeceğiz. "Her şey yarım yorım.'' 
